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Аннотация: Методами и термического анализа доказаны способы 
координации органических лигандов, окружение центрального иона и 
термическое поведение синтезированных соединений. Сравнением 
межплоскостных расстояний и относительных интенсивностей 
тиосемикарбазона, метилэтилкетонаи ихкомплексных соединений состава 
[MoO2(ТСКМЭК-Н)2] показано, что новые координационные соединения 
отличаются между собой, а также от исходных компонентов, следовательно, 
соединения имеют индивидуальную кристаллическую решетку.  
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Abstract: The methods of coordination of organic ligands, the environment of 
the central ion, and the thermal behavior of the synthesized compounds have been 
proved by methods and thermal analysis. Comparison of the interplanar distances and 
relative intensities of thiosemicarbazone, methyl ethyl ketone, and their complex 
compounds of the composition [MoO2 (TSKMEC-N) 2] showed that the new 
coordination compounds differ from each other, as well as from the initial 
components; therefore, the compounds have an individual crystal lattice.  
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Бурное развитие химии координационных соединений переходных 
металлов с N, O, S- содержащими органическими лигандами обусловлено 
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весьма широким спектром их действия в качестве биологически активных 
соединений, аналитических реагентов и катализаторов, используемых в 
химической промышленности [1]. 
Среди вышеупомянутых органических соединений особое место занимают 
производные тиосемикарбозонов, который содержит фрагменты 
 
Интерес к строению этого лиганда связан с тем, что он способен 
находиться в различных туатомерных формах. Наличие же во фрагменте 
разнообразных донорных атомов азота, кислорода, серы и радикалов 
существенно влияет на процесс комплексообразования и в зависимости от 
электронной структуры металла происходит стабилизация лигандов той или 
иной таутомерной формы [2-3]. 
Известно, что производные семикарбазонов участвуют во многих 
биологических процессах и в зависимости от количества применяемой дозы 
проявляют стимулирующую и гербицидную активность в семенах низких 
растений и зерновых культур. С другой стороны, в жизни растений большое 
значение имеет молибден. Этот элемент играет важную роль при синтезе белка 
и в обменных процессах соединений азота у растений. Кроме этого, молибден 
необходим для нормального усвоения атмосферного азота бобовыми 
культурами. Использование молибдена в сельском хозяйстве вместе с 
органическими веществами обеспечивает сохранность фосфора в почве на весь 
период роста растений [4]. В литературе описано что за счет синергетического 
эффекта, биологическая активность комплексов повышается по сравнению с 
суммарным биологическим эффектом составляющих исходных компонентов. 
 
Рисунок 1. Дериватограмма свободного молекулы ТСКМЭК 
Кривая нагревания ДТА соединения тиосемикарбазона метилэтилкетона 
обусловливается эндоэффектами при 113; 195; 233; 312; 361 и экзоэффектами 
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при 392 и 425оС. Первый эндоэффект следует отнести к плавлению. 
Последующие эндоэффекты характеризуется интенсивным разложением 
органического лиганда [5-6]. Последние два экзоэффекты соответствует 
окончательному выгоранию продуктов.  
На кривой ДТА комплекса [MoO2(ТСКМЭК)2]·2Н2О отмечены 
эндоэффекты при 116; 201; 236; 312; 361; 480 и экзоэффекты при 355, 392 и 
425оС. Первый эндоэффект соответствует удалению 2 молекулы воды. При 
этом убыль массы по кривой ТГ составляет 6.51% (вычислено 6.48%) [7-8]. 
Второй эндоэффект характеризуется обезвоживанием комплекса, убыль массы 
в интервале температур 140-210оС составляет 2.36%. Природа последующих 
термоэффектов связано интенсивным разложением безводного комплекса 
диоксомолибдена (VI). Характер двух последних экзотермических эффектов 
обусловлен окислением продуктов термолиза молибденового комплекса. Убыль 
массы в диапазоне температур 450-520оС составляет около 2%. Общая убыль 
массы при 600оС составляет 86% [9]. 
 
Рисунок 2. Дериватограмма свободного молекулы [MoO2(ТСКМЭК)2]·2Н2О 
Заключение. Впервые разработаны условия синтеза тиосемикарбазона 
метилэтилкетона с молибденом (VI).С помощью рентгенофазового, 
колебательной спектроскопии, дериватографического анализов доказаны 
индивидуальность, способы координации молекул тиосемикарбазона 
иметилэтилкетона с молибденом (VI) и термическое поведение 
синтезированных соединений. 
В результате исследования термического поведения соединений 
установлено, что термические характеристики синтезированных комплексов 
зависят от природы лигандов, состава соединений, дентатности ацидолигандов 
и характера внешнесферных анионов. Кристаллизационные молекулы воды 
удаляются при низких температурах. Показано что конечными продуктами 
термолиза являются MoO2S. 
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Полученные результаты могут быть использованы для синтеза других 
органических лигандов и координационных соединений d-металлов, а 
такжемогут служить в качестве справочных данных для научных соотрудников 
и работающих в области координационной химии. 
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